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~%cmo.. Sr.: Accediendo a l? 8olic~taPo por el
~pltá.n de Infa.ntería D. AntonIO AceItuno Gómez,
perteneciente a. la caja. de recluta. de León núm. 92,
el Rey <q. D. g.) 8e bia. eervido concederle el pase
a 8ituaclón de reempla.zo para. la. primera región, '
oon arreglo a laIl pre8cripciones de la. real orden
oircular do 12 de· diciembre de 1900 (O. L. n!l-
Dlero 237). ,
De real orden lo digo Bi V. E. p8J1L au conoci-
miento y demú efectos. Dios gua.rde a V. E. muche-
8.ñ08. }fadrid 24 de febrero de 1917.
DuQUE
Setiorell ·Ql.pittl.nas genereJel de la. prim.era y lIéptima.
regionell.
~Ol' Interventor civil de Guerra y .Ma.r:ina Y del
Protlectorado en Marrueooe.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha 8ervid')
conoeder la gratifi<ilción a.nua! de 600 peeew, co-
n'e8pondiente a. 108 diez años de efectividad en
lJIl ~mpleq, al capitán de Infa.nterfa, can ~t.ino en el
batall6n s'egunda. reserva. de Orib.uelo. nÚIn. 50, don
Santiago wz Femández; IJIljel;á.wh)ee el peroibo de
dich;o ~vengd, que empezará a cont&'ise desde 1.g del
domente mea, a h~ ,prevenido en reaJ. orden. de 6 de
febrero de 1904 (O. L· núm. 34). io
De real orden lo digo 8j V. E. pam BU conoci-
miento y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de febrero de 1917.
6efi:or Capitán general de la ~m región.
6eiior Interventor civil dP Guerra Y Ma.ri.na Y del
Protectorado en llarrueooe.
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SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo 8olicitarlo por el
oapitán de Infantaría. D. Manuel RoDlero Aparicio,
destinado al regimiento de Extremadurn. nÚDl. 15,
por real -arden de 14 del mes actual (D. O, núm. 38),
el Rey (q. D. g.) se ha ~rvido conaederle el pase
a la situación; de 8upernumemrio sin sueldo, en las
condiciones que determina. el real decrato de 2 de
agosto de 1889 (a. L· núm. 362), debiendo queda:r
a.dsoripto pa.m todos los efectos a. la Subinspección
de la quinta región.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. 8U conoci-
miento y demú efectos. Dios guarde 110 V. E. muchos
añOfl. )Iadrid 24 de febrero de 1917.
Señorea Gapitane'J ~ner.ues de la.. 8egllDda Y quinta.
regionea.





Circular. Excmo· Sr.: El Bey (9' D. g.) le h:a.
servido diapouer q:ue loe jetes y otlcialell del arma
de Ca.balleiía comprendidos en 1& 8iguiente relación,
que principia c~ D. PsPlo Rodríguez Goroía. y ter-
mina c<m D. JolIé Gallardo Román, pasen a las
llituacione8 o a. 8larvír los destinos que en la misma
se les señalan.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. 8U Conoci-
miento y demú efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
añOfl. Mafuid 24 de febrero de 1917.
Señor.•.
RelJlción qlU se cita
Teaientes coroaelel
D. Pablo Rodríguez Ga.;rcfa;, excedenoo en Melilla.,
al regimiento Oaradores de Ta.xdir.
~ Josquín Crespi de Valdaura y' Fortuny, Marqués
de la Vega. de Boecilla, exeoedente en la sexta.
región, al regimiento Cazadores de Alf~o XI1.
Teaieate coronel (E. R.)
D. JotJé Burguete Burguete, a.soendido, del 6.D, De-
póBito díll res~ al mismo, ~ aitUlloCi6n de
reserva.. .
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Comandantes
D. Mariano FernáJ1de~ Ala.:rcón y Yalcárcel, del regi-
-miento Cazadores de Alfonso XIIl, a exce-
dente en la quinta región.
lt Juan Pavía. y Femández del_ Pino, Co~ de Pin~
fiel, excedente en la pnmera reglón, al regI-
miento Cazadores de AlfOllilo XIii.
lt Jua;n ~~íguez ~ó~ez, excedente en la ~rimera.
reglón, al reglm¡,ento Cazadores de Vill:a.rrcr
bledo.
lt Fernando Chaves v Pérez del Pulgar. Marqués
de la Cueva def Rey, excedente en la primera.
región, al regimiento Lancen16 de Borbón.
Comandantes (E. R.)
D. José ReiDa Serrano, ascenilido, del tercer De-
pósitlo de reserva, al mÚlmo. en situación de
rese~
), Juan Izquierdo Peña, ascenilido, del primer De-
pósito de reserva., al mismo, en SItuación de
reserv1a.
Capitanes
n. Alfonso Puig Russo, excedente en la primera
región.. al 12.0 Depósito de msentV
» Martín Uzqmano Lednard, del 12.0 Depósito de
rese~ a excedente en la primero. región.
" Miguel L6pez Hormig~ del D.O Depósito de re-
serva, a exced~nt.O en la cuarta región.
Guillermo Rico Ruíz, supernum~o sin sueldo
. en la segunda región, vuelto a a.ctivo, al 5.0 .D&-
pósito de reserva. •
» Rafael Granados M.aD.gwio, excedente en ]á, quinta
región., a la Subinspección de las tropas de la
misma.
;. Salvador Lacy ZafItl., excedente en la tercera
región, al 12.0 Depósito de reserva·
) Pf:dro Alcorta Un-¡uijo, del 11.0 Depósito de re-
serv~ a excedente en la sexta. región.
Antonio Pérez-Ba.tallÓ'n y López, exoedtente en la
primera región., al 11.0 Depósito de reserva.
Primeros tenientes
D. Mariano íMartín Vel.á.2'X]uez, del grupo de tuerzas
regulares indígenas de La.m.Che, 4, al regi-
miento C'a.zadQres, de Talave1'Qi, .
" Ba.ltaBlll" Pacheoo BaroDa, del grupo de fuerzas
regulares indígell8B de Ceuta., a, al regimiento
Dragones de Santiago.
l) :Mariano Buxó Martín, del regimiento Cazadores
de Vitoria., al grupo de fUerzas regulares indí-
~na.s de La.rri.ohe, 4.
» AleJaIld'ro 'Uttilla Belbel, 'del regimiento OLra.do-
rell de Vitoria., al de La.nocros de Sagunto.
" Federico G6mez Esteban" del regimiehto Caza.-
dores de Alcántara, al de TaJavc;m..
) TomAs Torres Díez, del regimiento Cazadores de
Taxilir, al de Lanceros del Prínc'ipe.
» Francisco Gómez Martínez, del grupo de fuerzas
regulares indígenas Ul' Melilla; 2¡ al regimiento
1Ja.nceros de la Reina..
Primer tenienté (8. R.)
D. Pedro Mla.estre Maoíad, de las trop¡.s de policía.
indígena de La.rache, al tercer DePÓSIto de
reserm, en situación de reserva.
D. Ratael Obispo Clavo, del regimiento Oazadore9
de María Cristina. al de Taxdir.
~ J ua,n González An1eo. del regimiento Cazadores
de Ta.xdir, al de Mlarfa Cristina.
:, Federico M.a.rtínez de Sola, del regimiento Ca-
lIádores de A1fQll~o XIl, al de Húsa,res de
la .Prino.eaa.
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SeCundo teniente (E. R.)
D. José GallardQ Román., del regimiento Landeros
de Es~ al 00 Villaviciosa..
M'adrid 24 de febrero de 1917.-Luque·
Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
disponer q¡;,e el sargento de Caballería del gru~
de fuerzas regulares indígenas d~ Tetuá.n n~: 1
'Domingo Muñoz Bernal, pase destinado al Tegumen·
to Dragones de Santiago. 9.0 de, dicha arma, verifi·
cándose la corresponilient,e alta· y baja en la próxima
~sfu. de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demá!! efe~to~. Dios gU:.l.rde a V. E. muehoe
añoS. Madrid 23 de febrero de 191•.
U1QtJK
Señores Capitán ~eral de la. cuarta. región y Ge·
neral en Jefe del Ejército de EspBoña en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y :Marina.:y del
Pro~ctorado en Marruecos.
Excmo. Sr.:- El Rey (q: D. ~.) se ha servido'
disponer que el brigada del regImiento Cazadores
de Vitorla, 28.0 de Caballería., Francisco Ferrán
Guerra, ]XlIle destinado al regimiento Cazadores de
Victoria F'l1genia, 22.0 de dicha arma, y el de igual
claae de este Cuerpo Sixto Inisterra Langas, al de
.Cazadores de Vitioria, verificándose la. cormspondien-
te al~ Y baja. en la próxima reviste. de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para en conoci-
miento y demá.~ efeeto9. Dio!! guarde a. V. E. muchos
años. J.fa.drid 23 de febrero de 1917.
L'UQUZ
8eliorel Capitán general de 1& terc6R región y Ge-
nemJ en Jefe del Ejército de Espo.aa en Africa.





Excmo. Sr.: ,Accediendo '0. lo 8olicitwIo por el
músico de segunda clase, con destino en la; Academia
de Artillería, Enrique Pérez Torrecilla, el Rey, (que
Dios guarde) se )la. servido conoedet"le el retiro pBm,
~ovila.; disponiendo que 8000 dado de baja, por fin
def mes actu8.l, en el cusrpo o. que pert('n~.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conoci-
miento y deIDM efectos. Dios guarde a V. E. muchos.
años. Madrid 24 de febrero de 1917.
- ~
Señor Oapitán general de la primera región.
Señores Presidente del ~jo SU¡I'emo de Guerra y-





Circtdar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba_.-
nido o. bien 'decla¡ar aptos lJ8l'& el ascenso, OQ8Ado,.
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por antigüedaa les corres'pOnda, a. 108 primeroe y
segund08 tenientes de Ingenierqe (E. R.), compren-
didos en la. 8~iente re)aci6n. que camienza. OOn
D. Valentin Ortiz L6pe~ y termina. COn D. Angel
){arUnez Amutio, por reunir las condicionee que de.
termina el art. 6.0 del reglamento de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo a. V. E. para. 8U conoci.
miento y demás efeetoe. Dios guarde So V. E. mncho.
lUlOB. Madrid 23 de febrero de 1917.
señor...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido .. bien
conceder a 108 capitanes de Ingenieros, COn deatino
en el Centro Electrotécnico y de ComunicaciOCfll,
D. Angel Menéndez Toloea, y D. Alejandro Háa de
Gaminde, la gratificación de IndUBtria Militar' de
600 y 1.500 pesetas anuaJes, respectivamente, So par-
tir de 1." de ma.rzo pr6ximo, con arreglo a lo dis-
puesto en las roales órdenes de 1.0 de julio de
1898 Y 21 de mayo de 1906 (C. L. núms. 230 y 88),
Y 14 de abril de 1915 (D. O. núm. 82).
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra. BU cOQ,oci-
miento y demás cfect08. Dios guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 23 de febrero !le 1917.
Reúuwn que se cita
Primeros tenientes
D. Valentín Ortiz L6pez.
» JOBé Vila .SaJa.
» Antonio Sánchez Burgos. '
l) Lázaro Rodríguez Carretero.
l) Juan García. PJa.za..
" Filastro Paroo Diaz de Otazu.
l) Angel Maríal Román.
l) Antonio RQdríguez Alcalde.
» 'Manuel Herná.ndez Padraz.
» Antonio Ferragut CánPYaIl.
JI Pedro Sanz Parra.
:t Dioclecio Bravo Sim6n.
» Julián Puertas L6pez.
l) RafuJel L6pez Hemández.
1& Juan de Berna.bé Peña..
» Vicente Granda; Antona..
" José Ma.teo Aguilar. .
1& ·:llanuel Rol1á.n García.
l) Luis Herrero Castellanos.
, JesúsllInteos BaJaguer. .
l> Ya.lentín de Santiago Fuentes.
" José BertomeuTorreB.
" Vicente Bolado Cantero.
, Urwno 'Montainos Curero.
» Angel Berrocal López.
» Manuel Cc.rrillo Afve;rez.
» Alfredo Garcfa¡ Prieto.
JI Emilio Perona Pel,é.ez. _
» Fro.noieco Almnzá.n Ojalvo.
» LeoO&'do Benito Valle y Gonz4lez.
SelUndol teniente.
D. Pedro Pablo Azo.a.r Cuartero.
» An8'el Orte Guerrero.
» LUJ8 Baldcl16n PoJa.cloe.
» Angel Martínez Amutio.
Madrid 23 de febrero de 1917.-Luque.
-
BUELlJUS, HABER1;B Y GRATIFIOACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha servido
conceder a. 108 primeros teni~tes de Ingenieros, con
destino en el Oentro Elactrotécnico y de Comuni-
ca.eion~, D. Víctor Llago de ~os Díaz, D. Al.
bertú 'Hontaud Noguerol y D. Antonio Valenci& Fe¡-.
nA.ndez, la. gratificad6n de Industria. Militar de 600
peBetes anuales, a. partir de 1.Q de ma.n;o pr6~
con arreglo a. lo dispuesto en la4 reaJes órdenes 41e
1.0 de julio de 1898, 21 de mayo de 1906 (C. L. nú.
meros 230 y 88) Y 14 de abril de. 1916 (D. O. nú-
mero 82). o
De real orden lo digo a: v. E. pana: llU aonoci--
miento y demás efectos. Dios guarde So V. E. muchee
dos. Madrid 23 de febrero de 1917•.
~
Sd~ Capitán general de la prim.em regi60.
~IlOr Interventor civil df' Guerra y HariDa Y del
1"l'otIectorado en MArru~s. o
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de la. primera regi6n.





Circula,.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los jefes 'Y oficiales de Inten-
dencia comprendidos en la siguiente relaciÓll, pasen
a las situacivones o a serv" los destinos que en la.
misma se les señala.
De real orden lo dig¡o a V. E·. para su conocimílen-
tto y "demás efectos. Dios guarde 'a V. E. muchos
al\os. Madrid 24 de febrero de 1917.
Seftor•••
R,eltlclén que •• cila
Subintendentes de segunda tiMe
D. MarianlO Santana Copete, ascendido, de Jefe del
detall del Parque de Intendencia y jefe de
transportes y propiedades de Algeciru, a Di-
rectlOr del Parque de campana de Edja.
.: Enrique Labrador de la Fuente, ascendido, de
lupernumerario sin lueldo en la primera reglón,
a continuar en la núsma situación y región.
• Jos~ Viftes Gilmet, ascendido, de lal oficinas de
lntendencia de la octava región, a continuar
en las mismas. ..
• Generoso Belcdo y Crespo, ascendido, de este
Ministerib, a excedente en la p'rimera región.
, Guillenno Pczzi Guti~rrez, ascendido, de jefe ad-
o ministrativo y de transportes y propiedades, y
DirectlOr del Parque de Intendencia de Jaca, a
Director del Parque de campafia de Salaman-
ca y en comisión a la Intendencia general mi-
litar.
,Mayores
D. Eduardo Jorreto Escobar, ascendido, de )a In-
tendencia de la primera región, a las oficinas
de Intendencia de ola sexta región.
• Manuel lWmeo Julián, ascendido, de la Intftlden-
cía de la quinta región, a jefe· administrativo
y de transportes y propiedades y Director del
Parque de Intendencia de Jaca.
• Manuel Diaz Gavira, ascendido, de la Intendencia
de la segunda regióo. a la Soe!unda C«JmaDdancia
de tropas.
• José Pan¡agua Parejo, de la segunda Comandancia
de tropas, a las oficinas de Intendencia de la
segunda regilln.
• José Lucena Alca~~z, d~ director del, Parque de
campafta de ~l)a,. a jefe dd detall del Parque
de IntendenCia y Jefe de transportes y propie-
dades de Algeciras.
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Oficiales primeros
D. Miguel Gonzálcz de Que\·edo. Y Fossi, ascendido,
de la Intendencia de la segunda región, a con-
tinuar el!. la misma.
. ,. .Facundo Soler Ferrer, as~ndido, de la Sección
mixta de tropas de Mallorca, a la segunda Co-
mandancia de tropas.
,. Manuel Pérez Sánchez, ascendido, de la Intendencia
de la segunda región, a oontinuar en la misma.
,., A,lf.anso Mart!n Pérez, ascendido, de la Inten-
dencia de la séptima región, a la Intendencia
general militar.
,. Enrique Zaccagnini Westermayer, ascendido, de ofi-
cial de labwes de la fábrica militar de subsis-
tencias de Zaragqza, a la .Intendencia general
, militar.
,. José de la Iglesia ·Fernández, de la Intendencia
general militar, a la Intendencia. de la quinta
región.
,. Antonio Velayos Gutiérrez, de la Intendencia ge-
neral militar, a la Intendencia de la primera
región.
" Enrique G.ollzáIez Gutiérrez, de la Intendencia ge-
neral militar, a la Intendencia. de la primera
región.
,. Luis Galera Yepes, de la segunda Comandancia de
tropas, a la Intendencia de la tercera región.
Oficiales aeeundoa
D. Luis GonzáIez Mariscal, de la Subihtendencia de
Melilla, a oficial de labores de la fábrica de
subsistencias de Zaragoza.
,. Manuel Hcmando Solana, de la Intendencia de la
terccra región, a la Comandancia de tropas de
Larache.
,. Manuel Motta Ruiz-Castillo, de la Comandancia de
tropas de Ceuta, a la Intendencia de la pri-
mcra región.
" Cesáreo del Prado Marazuela, de la. Intendencia de
la séptima región, a la compatl!a expedicionaria
número I de la Comandancia de tropas de
Larache.
,. José Garda. ,Fuentes, de la Subintendencia de Me-
lilla, a la Intendencia de la octava regi6n.
» Bienvenido Santamarla Arijita, de la sexta 'Co-
mandancia de tl'!Opas, a la Comandancia de tro-
pas de Ceuta.
,. Emilio Jerez Garabis, de la Comandancia de tro-
pas de Larache, a la aexta Comandancia de
tropas. .
.. Luis Estévez Tolezano, de la Intendencia de la
primera región, a la Comandancia de tropa.
de canipa~ de MelUla.
:. Rafael Monarea Llovera, de la: Subintendencia de
1:arache, ~ la 'sexta Comandancia de tropas.
.. Pedro Casc6n Briega, de la Comandancia de tro-
pas de campa11a de Melilla, a la Intendencia de
la tercera región.
• Antonio GonzáIez Alha1nbl'a, de la Subintendencia
de Larache, a la Intendencia de la segWlda
región.
,. José Vidal 'Fluxá, de la compa/ita expedicionaria
número I de la Comandancia 'de tropas de
.f.luac:be, a la Subinteadencia del miIsmo 'te-
nitorio.
» Eduardi> Guillén López-Tello, de la Comandan-
cia de tropas de cam'paiia. de Melilla, a la
Intendencia. de la tercera regi6u.
» José Antón ,Femández, de la ~xta Comandancia.
de tmpas, a la com:pa4ia: expedicionaria n6;m. 3
de la Comandancia de tropas de Laraclle.
» Segismuado Valdivia. Garci-Borr60, de, la teraera
oompañfa expedicionaria de la Comandancia de
tl1OlpQ.S de L:araCbe, a la Intendencia de la cuarta
región.
,. Salvador Salinas Garela, de la Subintendencia de
Melilla, a la Intendencia genera.! militar.
» José Boñet Pdialver, de la Comandancia de tro-
pas de Larache, a la Subintendencia del mi6mo
territorio.
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D..Francisco Calvo Mayoral, de I~ Intendencia general
'militar, a la Subintendencia de Ceuta,
» Ignacio Sangüesa Casaurrán. de la Comandancia
de tropas, de Ceuta, a la Intendencia de la
quinta región.
» Jaime de Oleza y Guzmán (le Villoria, de la In-
tendencia de Baleares, a subalterno de la sec-
ción mixta de tropas de Mallorca.
» EdmWldo Pérez lñigo y Delgado, de la Sub-
intendencia de Mehlla, a la Intendencia de la
séptima región.
Olida1 segundo (E. R.)
D. Alberto Vivas Gazque, de la séptima Comandan-
cia de tropas, a la tercera Comandancia, en
situación de reserva.
0flc:1aIes terc«os
D. Angel Baldric'h y Garda de Valdivi,a, de la In-
tendencia de la tercera re~ a la Comandancia
de tropas de Ceuta,
» Joaqu!n Cam'puzano Billón, de la Comandancia de
tropas de c,arnpai\a de .MtllíJI,I!, a la S,ubin'tendenci:L
del mismp territorip.
» Carlos Dlaz Pérez, de la Intendencia de Gran
Canaria, a la Comandancia de tropas de éam-
pai\a de Me1illa.
,. AtilalllO Hemández Los Arcos, de la segunda Co-
mandancia de tropas, a la Comandancia de tro-
pas de campafla de MeJilla.
» Antonio Rodrlguez Sastre, de la Intendencia de
la segunda regi.6a, a la &,egunda Comandancia de
tropas.
» Eduardo Garda Durán, de la Intendencia de la
sexta regioo, a la Comandancia de tropas a.e
Larache.
., Arturo Majada Bascui\ana, de la Intendencia de
la cuarta región, a la Subintendencia de Me-
lilla.
,. Joaqu!n Virto Román, de la Comandancia de tro-
pas de campatla de Melilla, a la Subintendencia
de Melilla. ~
,. Juan Aznares Carda, de la Intendencia de la
quinta región, a la Comandancia de tropa. de
Ceuta, quedando obligado a servir en el terri-
torio su plazo reglamentario y el de 11. Ig-
nacio Sangüesa, con quien permuta.
» José Bisquerra Botinas, de la Intendencia de la
séptima rcgi60, a la Subintendencia de Me-
lilla, quedando obligado a servir en el terri-
torio su plazo reglamentario y el de D. Ed-
mWldo· Pérez ltiigo, con quien permuta.
Madrid 24 de febrero de 19 I 7.-Luque.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En arm?nfa. con 10 preceptuRdo en
las reales órdenes circu1al'e8 de 1.0 de julio' de 1898
(C. L. núm. 230) y 3 de febrero de 1904 (C. L. nú.
mero 33), el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien con-
oeder al subintendente de S'eg'Undal clase, jefe del
detall y Iabora.torio de la Fábrica Militar de Sub.
eistencias de Pemúlor, D. J~n!n Rniz Aguilar, la
gratificación Ilm:oal de 1.500 pe.ie~, que debed pero
cibir desde 1.0 de marzo próximo. .
De real orden 10 digo a V. E. para. 8U conoci-
miento y demill efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
~08. ·:M&drid 23 de febrero de 1917.
O1QOZ
gefi'or Capitán general de la. segunda l'egi6n.
8errO!' InUltTentor civil de Guerra y :Marina Y del
Protlectorado en Marrnecos.
•••
D. O. núm. 46 25 de febrero de 1917
SICCIDa de SlDldad lIIIIIIr
DESTINOS
• 1 ,
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. te-
nido a bien disponer que los jefes y oficiales médicoe
de Sanidad Imitar, comprendidos en la siguiente
relación, que empieza. ceo D. Pedro León Jiménez
y ,termin,a ceo D. Emiliano Góm.ez La.hoz, pasen
B ~rvir 108 de8tin08 o a las situaciones que en la.
misma ~ expresan, y que los médicos provisíooaJes
q'tUl en ella. rigurnn, perciban sus haberes con cargo
al capítulo 12, artículo 1.0 del vigente presupuesto,
debiendo el personal destiD8do a. Afriea efectua¡- su
incorpom.ciÓD con toda¡ urgencia..
De real orden lo digo a. V. E. pam. BU conoci-
miento y demú efectoe. Dios guarde a. V. E. muchoe
a.ñ08. Madrid 24 de febrero de 1917.
•
SeAor•••
'lUtadOn qu se clt4
Sublllspectores médicos de primera clase
D. Pedro león Jiménez, de jefe de Sanidad militar de Tene-
rife y director del hospital de Santa Cruz de Tenerife, a
jefe de Sanidad de la octava región y director del hos-
pital de la Coruña.
• Nicanor Cilla Arranz, de excedente en la quinta región, a
jefe de Sanidad militar de Tenuife y director del hospi-
tal de Santa Cruz de Tenerife. .
• Federico Parreño Ballesteros, ascendido, del hospital de
Alicante, a situación de excedeute en la tercera región
Subimpeaores m6dkos de sepnd. c:llse
D. José Potons Martínez, del hospital de Vitori" y en comi-
sión en la Academia médico-militar, hasta fin del curso
actual, al hospital de Valladolid, continuando en la re-
ferida comisión.
) Alberto Ramlrez Santaló, ascendido, del Instituto de Hi-
¡tiene militar, al hospital de Vitoria.
• Emiliano Quintana Barragán, ascendido, del hospital de
Ceuta, al de Alicante, como director.
) Diego Segura L6pez, ascendido, de la asistencia del per-
sonal de este Mi,nisterlo, al hospital de Pamplona.
M&lIc:OI mlyorel
D. Juan Barcia Eleicegui, ascendido, de secretario de la jefa-
tura de Sanidad militar de la octava región, al hospital
de Ceuta.
• Federico Oonúlez Deleito, excedente en la segunda re-
gión, a igual situación en Larache y en comisión al hOI-
pital de dicha plaza y percibiendo todos sus devengos
por la nómina de cPersonal sin destino de p'lantil1at de
aquella Comandancia general, con aplicaCIón al capI-
tulo 10.°, articulo único de la sección 12.- del pre-
supuesto vigente. .
• Pedro Bouthelier Saldaila, ascendido, de secretario de Ja
jefatura de Sanidad militar de Menorca y en curso de
bacteriología en es~ corte, al hospital de Cádiz, conti-
nuando en el referido curso.
• Benjamfn Tamayo Santos, ascendido, del tercer regimiento
montado de Artillería, al hospital de Algeciras.
• Víctor Herrero y Diez de UlzurTÚn. de la asistencia del
personal de la Dirección general de Carabineros, al los--
tituto de Higiene militar.
• Eustasio Conti Alvarq, del hosrital de Algeciras, a la asis~
tencia de generales de cuarte y reserva, jefes y oficiales
excedentes y de reemplazo en Madrid, sin cesar en su
actual destino hasta que se incorpore su relevo.
M&licOl prIoJeros
D. Emilio Alayedra Bocanegra, del regimiento mixto de
Artillería de Ceuta, a situación de excedente en la oc-
tava región y en comisión a las Comandancias de Arti-
Jlería ~ lngenieros del PetroL
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D. Cándido Soriano Catalán, de la Inspección sanitaria del
Tarajal (Ceuta). al primer batallón del regimiento Infan-
tería del Príncipe, 3..
• Julián Rodriguez López, ascendido, del regimiento Infan-
tería de Valencia, 23, al primer batallón del de Ceuta, 60.
• Rafael González Orduña y Rubio, del regimiento Infante-
ría de Ceuta, 60, al mixto de Artillería de Ceuta.
• F.stanislao Cabanes Badosa, del regimiento Infantería de
San Quintín, 47, a secretario de la Jefatura de Sanidad
Militar de Menorca.
• Domingo Maiz Eleicegui, del regimiento Infantería de lsa-
. be! la Católica, 54, a secretario de la Jefatura de Sanidad
Militar de la octava ~gión. .
• Juan Pomar Taboada, de excedente en la octava región, en
comisión en las comandancias de Artillería e Ingenieros
del Ferrol y en curso de cirugía en esta Corte, al primer
batallón del regimiento Infantería de Isabel la Católica,
54, continuando el referido curso.
• Julitn Conthe Monterroso, del regimiento Infantería del
Príncipe, 3, al tercero montado de Artilleria.
• José larrosa Cortina, ascendido, del regimiento Infanteria
de Guipúzcoa, 53, al primer batallón del de San Quin-
tln, 47. .
• Juan Ruiz Cuevas, ascendido, de la cuarta compañía de la
bri~ada de tropas del cuerpo, al segundo batallón del
regnmento Infantería de Albuera, 26, en plaza de se-
gundo. .
Médicos segundos
D. lauro Melón y Ruiz de Gordejuela, del regimiento Infante-
ria de Gerona, 22, al de Cazadores de Alcántara, 14.0 de
Caballeria.
• Jos~ Mallo lr.scún, del regimiento Cazadores de Alcántara,
14.0 de Caballería, al segundo batallón del regimiento
Infantería de Zara~oza, 12.
• Antonio Martínez Navarro, del regimiento Infantería de
San Quintín, 47, a la cuarta compañía de la brigada de
tropas de Sanidad Militar.
• luis Marina A~irre, del hospital de Madrid-Carabanchel
y en curso de piloto de aviación dd servicio de aeronáu-
rica militar, al segundo batallón del regimiento Infante-
ría del Rey, continuando en el referido curso.
_ Félix Martínez Oarcía, del regimiento Infantt:ría del Rey, 1,
al hospital de Madrid-Carabanchel.
) Domingo Sierra Bustamante, del regimiento Infanterla de
Alagón, 21, al segundo batallón del dt: Gerona, 22.
• Eugenio Ruiz Miguel, del regimiento Infanteria de Améri-
ca, 14, al segundo batallón del de Valencia, 23.
MC!dlcOl provlllonllel
D. EUienio Martln Alonso, del tercer regimiento de Artillería
de montaña, al primer batallón del regimiento Infanterla
de Isabel la Católica, 54.
t Benito CapelJ~n Arenas, del regimiento Infantería de Za-
ra8oza, 12, al segundo batanón del de Ouipúzcoa, 53.
t Erniho Planas de Castro, del hospital de :Barcelona, al se-
gundo batallón del regimiento Infanterla de Isabel la
Católica, 54.
• Manuel Oual1art Díaz, del regimiento Infanterla de Isabel
la Católica, 54, al hospital de Barcelona.
• Sinforiano Biema Trápaga, del regimiento Infanteria de
Valencia, 23, al primer batallón del de Burgos, 36.
» Marcelo Uriel Romero, del regimiento Infantería de AI-
buera, 26, al segundo batallón del de América, 14.
• Erniliano Oómez lahoz, del regimiento Infantería de Bur-
gos, 36, al primer batallón del do Valencia, 23.
Madrid 24 de febrero de 1917.-Luque.
•••
SI:dII di JISIIdI , aula ••na
ORDEN DE SAN IIERMENEGILDO
'Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.), de acuerdo con
lo informado por la, Asambloo. de la. Re:Ll y Militar
Orden de San Hermen.~ildo, se h:1. dignado COnce-
der a los jefes y oficiaJes de la, Armada compren-
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didos en h siguiente relación, que da. principio r.On
D. :Mariano Sbert )' C3Jlals y termina COD D, Leo-
d~rio Ada.ms Soriano, Ja.~ condecoracionell de la.
referida. Ordea que se expresam, con la. autigüedad
'que respectivamente se les seiiala.
De real ardeu lo digo a V. E. para. BU conoci-
miento y demAs efectos. Di03 guU'd.e lL V. E. muchos
años. Madrid 23 de febrero de 191i.
AOUSTIN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina..
R~ÚlC¡611 que se cila
. ~decor&" Antigüedad
.Armu o ~rpoa Emp,"- NOXBaJ:8 clon.. !DI. AfloXe.
-
General ..•.•• .... Capitán de fragata.• D. Mariano Sbert y Canals ••••...•••••••••.••.• Placa ....... 28 Cebra. 1915
Idem ••...••..•.•. Idem de corbeta ... » Teodoro Pou Magraner •...•.•• ............. ldem .....•. 12 ocbre. 1916
IDfanteria, ....... Clpitán .•....•.... » Flaviaco Goodlez Láioez•• ................. ldem ...•.•. 14 idem. 1915
ldem ............. Otro.•.••.•....... ) J.~ Lafont Sáncbez ..... ................. Idem ..•.... 14 idem. 1915
Idem ............. Otro.............. » Antonio Gutiérrez San Miguel Gallardo••..•. Idem •....•. 19 sebre. 1916
Idem ..•.....•••.. Otro.. ; .•...•.••.. » Francisco Clavija Carrasco...•...••.•.•.•.•. Idem •.•..•. 19 idem. 1916
Idem............. Otro .•••••••..•• • Francisco Moreno Machuca•.•.••..••.•..•... Idem •..... 19 idem. 1916Idem ............ Otro ..••...... .. ) José Parodi Cazalla••.•• , .....••••.••..•.•.. Idem .•..••. 19 idem. 1916
General. .••....•.. Teniente de navio.. ,. Luis Trillo-FigueroaBerriozibal ...•..••..•. Cruz. ....... 11 abril. . 1916
lnfanteria ......... Comandante.••.•.. • F~lix Arias Rodriguez................... ' •. [dem •..•.•. 30 idem. 1916
ldem.•..•...•.... 1.8r teniente....... • Jos6 Manuel Rodrfgue:z.•.•••.•••••.••.••••. Idem .•.•••. 16 junio.. 1916
ldem ............. Otro ..•......••.. • Leodegario Adams Sociano.•••..•.••••••..• ldem .•••.•. 16 idem . 1916
Madrid 23 de febrero de 1917.
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.). de acuerdo con
lo informado por 1'1> Asambloo de la. Rea.l v MiJitar
Orden de San Herme~ildo, se ha digonJo Conce-
der a. los jefes yoficiaJ~ del Ejército compren-
didos en la siguiente relación, que da principio con
D. Angel Carbonell Auba¡u y termina. CQIl D. Fra.ncis-
ca 'Michavila Adell, Ja3 condecOrnlCioneg de la. refo-
rida. Orden que so expresam, Con la. antigüedad que
respectivamente se les señala.. .
De real orden lo digo no V. E. para su Conoci-
miento y demá.5 efectos. Di03 glUrde a. V. E. muchos
dos. Madrid 23 de febrero de 1917.





Infanterla. • • . • • . • • • •• Comandante •••••• D. Angel Carbonell Aubau •••••••••••••.• Placa ••.•
Caballerfa ••.••••••.•• T. coronel........ • Fernando SartorlU1l Chacón ••.•••..••. ldem .•••
Jb1lllerla.. • • • . • • • • • • Otro.... . • • • • • • •• ) León Lo,"nto. Cabrer .••••••••••••.• Idem ••••
Idem .• . . • • . • • • • •• •• ComandaDte....... • RamÓII VarelA J4urelw ••.•.•...•••••• ldem ••••
Infanterfa••.....•••.• Otro............. • Mateo Trlllo Garela ••••••••..•••••••. Cruz •.••
Idem •.•••.•..•••.•.• Otro .••••••••••• t Joaquln Tirado TomA.. • •.••••••••••. Idem •.•.
Idem •• • . • • • • • • • • • • •. CapitAn........... • Melecio Domlnluetl Garrú.••••••••••• Idem ••••
Idem ..•••...••.••••. I.er teniente t Frallciac:o L6pez Alguacil ••••.•••••••• ldem ••..
In¡enieros. • .••••.•• , Otro •••..•..•••• • Pedro DurAn Molero Pellaranda . . • . • .. Idem .•.•
ldem Otro............. • Juan de Berna~Pella Idem .•.•
Carabinerds ...••.•.•. Otro •..••.•.••••• »Vicente Reigosa Brea ldem .•.•
Guarcia civil .•....... Capitán.......... • F~lix Fernánde:z Escudero .••.•.•••.•• ldem •.•
ldem I.er teniente...... • Francisco MicbaviJa Adell ldem .
M.drid 23 de febrero de 1917.
•••
27 octubre ••••• 1916
17 mayo •••.••• 1916
Id abril.... . •. 1916
27 octubre..... 1916
31 marzo •••••• 1916
27 octubre..... '916
21 miyo ....... 1916





9 marzo. ..... 1916
leedOD de IDstraalOD. RedatamllDll
, CUerDOS dIVersos
DESTINOS
Circldar. Excmo- Sr.: El Rey (q. D. g.) se bao
serrido disponer que 10:1 jefes y ofi~ de la. Guar.
dia Ch-il ccmprendid<.l6 en la. siguente relación, que
comienza. COn D. Pedro Serraono de la. Fuente y ter·
mina con D. Manuel Porca.r Pitareb, paeen a servir
los destinos que en b. misma se les seiiaJan.
De roo.l orden lo digo a V. E. pa.ra. 8U conocí.
© Ministerio de Defensa
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchOll
anos. 'Madrid ~ de febrero de 19li.
LUQUE
Sellor.••
ReÚlción qu~ se cita
Comandantes
D. Pedro Serrano de la. Fuente, ascendido, de la.
Dirección general, a. la Coma.ndancia W! San-
tander de segundo jefe.
• Jceé Araoguren RoldAn, :L!!cendido, de la Plana
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mayor del 6. 0 tercio, a la Comandancia. de
Coruña de segundo jere.
D. Oa)'etauo Iñiguez Ga.rcia, de excedente en la Be-
gunda reg-ióD! a. la. Comaudancia. de Ovied)
de se~undo ]efu.
» Ricardo Salamero Ortiz, de segundo jefe de la.
Comandancia. de Coruña., a la. de Valencia,
con igual ca.rgo. ,
» J08í~ Santandreu Rejano, de 9llgUndo jefe de la.
Comandancia de Valencia, a la. plana mayolj
del 5.0 tercio.
Capitanea
D. Francisco ~Ionterde Hernández, de la primera com-
pañía. de la Comandancia. de Toledo, al cua-
dro cycntual, quedando a.fecto pa...'<1 haberes
al primer tercio.. .
» Arturo Ru:z Sotomayor, de la. tercera compañía de
la. Comandancia de Guadalajaru, a la primera.
de h de Burgos.
» Felipe Ca.'ltro Cortés, de la 'Primera compañía.
de h. Comandancia de Burgos, a la tercera
de l1. de Guadaolajara.
» Sebastián Ha7..'1oñaB González, de la OCt.1va com-
}nflÍa. <10 la. Comandancia de Xavarra, a la
segunda de la de Sa.la.manca.
» Gregoriú Vázquez ·M"ascardí, a.'1ccndido. de exce·
dente en la segunda regi6n, a. la segunda com-
pañía do la Comandancia de Pontcvedra.
» Francisco )lichavila AdeJl, ascendido, de la Co-
mandaJncia de León, a la s¿g'unda compsiiía.
de .la. de Oviedo.
:t Antonio Romero Manso, ascendido, de la sección
montada. de la Comanda.ncia de Cádiz, a b.
segunda compañía de la de Huesca.
» Pedro Capitáu B~nítez, ascendido, de la Coman-
dancia de Cá.ceres, a la. séptima. compa.ñía. de
la de OreI18e.
.. Carl08 A~.ricio Gutiérrez, ascendido, del escua.-
drón del segundo tercio, a la priIIl2ra compañía
de la Coma.ndancia. de Toledo.
:t Francisco Ma.rtínOlZ MB.CIUTo, de excedente en la
segunda región, a. la sexta compañía. de la
Comandancia. de Ternel.
:t Ja.ime Obm.dor Caasnovas, de excedente en la.
C6pitanía. genera.! de Baleares, continda. en la
misma. sítuación y en comi.i6n en la Coman-
dancia de aquella provincía.
l! FmncÍlco do loe Arcos Fajardo, de la séptima.
compañia do In. Comanda.ncia de Orenlle, a
la. pWJI.'1o mnyor del sexto tercio, de ayudan-
te 8ecretnrío.
1I Emilio Maíllo Núfiez, de la aextA compaJHa de
la Comandancia. de Corutla, a la I>irecci6n
general. ¡
lt Francisco Gnrcfa.' do Angela. San Román, de la.
tercera com~ía de la. Comandancia. del Norte,
a la DirecCIón geneml. :
» Antonio ~Iárquez de la. Plata., de la. ¡113J}a ma-
yor de la. Comnndancia del Sur, a la. tercera
compañia de la del Xorte.
lt Julio de la. Jara. CaJa, de la. segunda compañía
de la Co~ndancia. de BUrg06, a la p1a¡¡a. lIla-
yor de la. del Sur.
» Daniel ~rabantes Andrés, de la eexta compañía.
de h Comandancia de Zaragoza, aja, segun-
da de la. de Burgos. .
» Luis de 'Andrés ?t!arín, de la segUnda compañía
de la Comandancia de Pdntevedra, a la primera
de la. de Vizcaya. . •
1I Erntlllto Morillo Rodríguez, de la primera Como
pañia de Ja. Comandancia de Vizcaya, a. la
cuarta de la de Lérida.
1I Pedro Cilrdá Ramis, de la. sexta oompa.ñía de la
Comandancia de Teruel, a la. noveno. de ]a. de
Oa.stellón.
» LllÚ! López Santistet.n, de la·' nOvena com'Pllñía.
de la Comandanoiade Castellón, a. la. séptima.
de la. de Segovia.
~ Modesto de I.ara. Molina, de la eego.nda. oompa.ñía
de la COImUldMoia de Oviedo, al ouadro eWll-
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tual, quedando a.fe1:to para. heberes &1 14.Q
tercio.
D. Isidro TOTrC1l Soto, de h. plana mayor del octave
tercio, de ayudante secretario, a. la primer:¡,
compañía de la Comandancia de Grao3da-
" Mariano Rivera López, de ~m.cra. compaiHa. de
la. Comandancia ~ Gro; a la. plaoa mayar
del octiavo tercio, de ayudante secretnrio.
" FranciscQ García. BuellO, de la tercera compañia
de la Comandancia. de Huesca., a la. séptima de
la. del Oe3te.
Primeros tenientes
D. Francisco Garcia Quiles, iugre3ado del arma. de
Infan~ría, a ~ sección moritada de la quinta
com¡míia de la. Comandancia de Cádiz.
lt ~ero Pérez Ondátegui, ingr('sado del arma de
Infantería, a. la Comandancia de IArida..
" Jesús Rodriguez Rívas. ingresado del anna. de
Infantería, a la. COIIl3ildancia de Cácercs.
" José Rico Paradl., de la Comandancia de Jaén,
a la. de Cáceres.
lt Rafael Díaz Gómez, de la. Comandancia de To-
ledo, al escuadrón del '3E'gundo tercio.
" Víc.tor Orduñ'a. Maítínez, d~ la Comandancia. de
N.ava.r.ra, a la. del Este.
" Guillermo Céspedes '}[~neses, de J,¡¡. Comandaoncia
~ Cádí74, a la d~ Guadalaja.ra.
» Luis Fern.ández Pardo, de la. Comandancia. de
Cuenoa., a la de Jaén. .
lt Gregorio de Ha:ro Lumbreras, de la Comandancia.
de Madrid, a. la. del Sur.
lt José del Río Domínguez, de la Comandancia <L>l
Sur, a la de Madrid.
Primeros teniente. (8. R.)
D. Manuel Valiente "López Hermoso, aacendido, de
la Comandancia de Teruel, a la. misma. Co-
ma.ndancin..
» Jla.ointo Ql.8ero Blanco, aaoondido, del eacuadr6n
del 19.0 teroio, al mismo escuadrón·
lt Benito Rodríguez Bieia, aaoendido, de la Coman-
danoia ~ Cácarea, a la misma Comandancia.
» JWioll MaoÍ8.' R08&ll, asoendido, do la. Como.ndan-
oía. 4e MéJagel, a 1& millma Comandancia..
» Eduardo AloIllloMa.rt1nez, nsocndido, do la. Co-
mandancia de Jllén, a la. misma Corna.nda.ncia..
» Higinio lJarriga aapil1e., aaoendido, de la. Coman-
dancia d9 Avila., a la misma. Comandancia..
» Segundo Soriano Bierm, de la. Comandanoia. de
CaIltellón, a la de Oabelleria. del quinto tercio.
8elWJdos teniente. (E. Ro)
D. Joaquín SAnchez Villar, ascendido, de 1ll. Coma.n-
dlwJ.cia. de Coruña; a. la. de I'ontevedra.
» C~los Fernfuldez Eguía, ascenuido, de la Co-
mandancia de Cáoeres, a la. do Jaén.
lt Antooio Várx¡uez Castro, ascendido, de la Coman-
dancia de Teruel, a. la. de Huesca..
» Perfecto Gíl T~, ascendidQ, de la Comandan·
cia de Logroño, a la. de Burgos.
» Eugenio Gil Huertas, ascendido, de la Comandan·
ciada Ciudad Real, a. la de Toledo.
» Vicente Pereira Ferro, ascendido, de la¡ Coman-
danc.ia. del Este, 8l la de Baroelooa..
» Diego Gregori ~ima., aacendid~ ~e la. ~~n~n­
cÍ\ao ~ Badeljoz, a la de Uadlz, seoclOn IIUXta
~ Lara.che.
» An~io Ma.rtínez Martínez, de la Comandancia
de Burg08, a la. de Alba.cete.
» Cristóbal Roda Nam.T,ro, de la. Comandancia. de
:&.rcelona., a la de Oastellón.
» Vicente Juan Boma.ti, de la UOIDandancb. de Pon-
tlevedra, a. Ja. de León.
» ffilDal"o Beñ1echat. ·Ma¡t.inez, de la Comaond3ncia
de H uesca, a. la. de Navanu..
» José Julián Diego, de la. Comanda.ncia. de Cácercs,
a la de A viJa.. .
» Enrique Benito Gómez, de la seoci6n .mixta de
Ut.rache, a la. Coman~cia. de Cádiz.
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D. Jlanuel POIQl,r PitDrch, de ].a. Comandancia de
Gua.dala:jam, a la de Cuenca..
1d3drid 24 de febrero de 1911.-Luque-
Excmo. Sr.: Aprobando lo ''propUeflto por el Director
general de la. vuardia Civil, el Rey' (c¡. D. g.)
ha tenido a bien disponer se deBtinen '¡)BoA' el ser-
vicio de identificación ~til08cÓpica en el mencio-
nado Instituto, al comanda.nte y 108 d06 capitanes
que a continua.eióa se rela.ciona.n, los cuaJes deberán
quedar en la. situación que det.ermina la lllEll orden
de 19 del actual.
De real orden lo digo a V. E. ¡Bl'3. su conoci.
mien~ y demás efectos. Dios guarde a. V. E. much06
años. Madrid 24 de febrero de 1917.
I;UQUK
Señor Director genera.l de lai Guardia. Civil.
Señores Capi tanes generales de la 'primera, cuarta
y séptima regiones e Interventor civil de Guerra
y :Marina. y del Protectorado en :Marruecos.
ReÚlcwn que se cita
Comandante
D. José Gil de León y Dín.z, ascendido, de 1:1. Di.
rección gene["'u.J, a situ.,v'ión de exced~nte en
.la primero. región y en comisión pa.ra la di-
rección l: ins¡;eC'ción <lel f'lervicio d{! identlfi.
cación da~ti!oscóljica,quedando :.:.fecto pa.¡a h1--
beres al plimer tercio.
Capitanes
D. J o.~é Pastor ROlJrígll~¿, de la. scgunda compaliía.
de h Conwndallclu de Sala.rnanca, ~ situación
d.e excedente ell. la. P!imcra. re¡''Íón y en comi.
BIÓ'! para.. la <;h.rcc<';1011 e lIlffpección del ser-
VICW de Iclentlflc¿vlón <laetibscópica, queda.n•
. d~l. afecta raro. Iw.ocres al primer tercio.
) VIl'glho de la. Prada. Navllrro, eJe la 8(:ptima como
I~üía dc la. Comandaucia dcl Oeste, a situa-
CI ÓI1 . (~C excedonte e~ La.. Jlrimero. región y en
('OITJI.MI.ón rn':1' In. ~hre.eC:lOn e. inspec;ciún del
"CrVICIO eJe luentlÍle;¡nól1 clspt¡lc)!JcÓPlca, que-
dando a.fccto IAra haberes a.1 lirimer tercio.
¡)Iadrid .2·1 eJe febrero tle 1917.-Luque.
PASES A OTRAB ARMAS
Excmo. Sr·: En vista de la re<'l.l orden de 21
del aotJua.l (D. O, n\\m. H), por la. que Be re!lu.el~
quede sin efccto el ingre!lo en la. Guardia. Civil.
conoedido JXlr otra dd 5 del mismo mes (D. O, DÚ.
me~o 30), ~ prit?er teniente del regimi,ento Infan.
tena de SevIlla. numo 33, D. Alfonso Beñso Lardin,
el Rey (q. p. g.) ha tlenido a bien disponer que,
en subS.tlt1lClón del men?ionado ofi::iaJ, iflgrese en
'el repetido CueJ1>O de la Guardia Ciril el del mismo
empleo del regimiento Infantería. de Na.varra. nú-
mero. ~ D. Jes\Ía Rodriguez RiVa.9, a.9ignáDdole la.
efectiVIdad. de .la. segunda. réal orden citada y ÍJgU'-
~do .en el IIUsmo lugar que tenía en propuesta. el
nmunC1&Dte. .
De rea! orden lo digo a V. E. para. su conoci-
m.iento y d~~~ erecto,. Dios gu'l.rde a V. E. much08
8Jl06.Madnd 24 de febrero de 191•.
Lu~
Señor Director 8'lneral de la Guardia Civil
señores Capitán general de la cuarta. regjón e In.
f8ventor civil de ~rm y Marina Y dcl ~
. tilotoIBdo en .Marruecos.
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REEMPLAZO
E:r.cmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. x..
a ~te Ministerio, eD virtud de la. a.utorización que le
confiere la real ordl'n circular de 25 de ma)'o de 1912
(C. L· núm. 105), el Rq (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que el primer teniente de ese Cuerpo,
con destino en la Comandancia. de Murcia., D. M.a,;.
nuel Calvo Arnal, po.se a situaci6n de reempla.cro
a ¡nrtir de la pr6xima. re\isWo de marzo, quedando
afecto pa.:ra. la. reclamación y percibo de sus sueld06
a la citada. Comandancia.. .
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra su conoci-
miento y de1Ú8 efectos. Dios~ a V. E. muchoe
años. Madrid 24 de febrero de 1911.
U1QUK
Señor Director ~neraJ de Ca,rabiner06.
Señor Capitán general de la tercera. región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 13
del mes a.ctua,t dando cuenta. de haber declarado en
situación ~ reemplaZo por enfermo, con residencia
en esta. Corte, a ¡artir de 31 de enero último, al
ctl.pcllán primero, oq:¡ destino pn las Coma.ndanc~
de Artillería e Ingenicros de esa. pla.za., D. Victoriano
Izquierdo Llorente, d Rey (q. D· g.) so ha servido
aprobar la. determinación de V. E-, con arreglo a lo
pDewnido en el caso 6.0 de la real orde.n de 3 de
octubre de 1910 .(C. L· núm. 14~).
De real orden lo digo a· V. E. para su conoci.
miento y demás efectos. Dios gu,'1rcle a V. E. much06
aflOS. ~Iadrid 24 de febrero ele 1917.
LUQult
Señ<:'r Capitán genern.! de Ca.nari~.
Señores Capitlul general de la primcra rcg-ión, Pro-
vico.rio general Castrense e Interventor civil d-e
Gucrrd. y Murina y del Prot(lctorado en ~farruecoe.
R.ETIROS
•
Excmo. Sr.: El Rey (C]. D. g.) se ha servido
conceder el retiro p¡;ra. &nt:J. Cruz de Tenerit'~ al
mÚ8ico ma.yor del regirniCIlto Infantería de 'f'ene-
rire núm. 64, D. Manuel Bonza. Onrcla., por haber
C'umplido la edad po.rn. obtenerlo el día. 16 del actual;
disponiendo, al propiv tiempo, que por fin del pre-
Ilente melj Ilea dado de baja. en e1 cuerpo a. que
perten~.
De real orden lo digo a V. E. paro. /lU Conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
a.ñ06. Madrid 24 de febrero de 1911.
Señor Capitán general de Canaxiaa.
~ñore9 Presidt>nte del Consejo Su.p,remo de Guerra
y Marit5JI e Interventor civil de Guerra y Marina. y
del Protectomdo- en Ma.:rruecoe.
DISP.OsIClOHES
de la Slll_a~tala 'J Secdoaes de ea IJJWInII
y .... 0epe0dencIaI centralel
sea:r.. de CDalln
DESTINOS
,Circular· El Excmo. Sr. Ministro de la. G~
se ha. servido ditlponer que el herrador de tercera.
D. O. nmn. t6 26 de febrero de 1917
~ del regimiento Húaaree de la Prinee-, 19.0 de Ca.-~~~ bBJleria., Fm.ncisco Izquierdo Montes, paee destina.-.. do, Con la. eateltorfa. de herrador de segunda., al deOazadoree de ATíonso XII, 21.0 de dicha. BJ'lJlll, porcuya. junta técnica ha. eido elegido paza. ocupar va.-cante de dicha clase.Dios guarde e. V..• muchos años. ~radrid 23 de
febrero de 1917.
5e6or.•••
El Jefe 4e la 8eecl611.
JotMfIÚn HI'rero
Amalio Gómez Albe.rrin, del regimiento ~ceroe del
Rey, a. la. Escuela. Superior de Guerra..
Indalecio AnBore~ del ~iento BÚllILrea de P..
vía, a. La. misma. .
Vicente Herranz Prieto, del regimiento Oazadores de
Villarrobledo, e. la. mÍBma. .
Salvador Lorenzo del Costilla, del regimiento Lan-
ceros de la. Reina, a. la. ~cuela. de Equitación
'Militar.
'Madrid 22 de febrero de 191'i.-Herrer:>.




:B1 J.te 4e la 8Metóa.
10_ Mm. 'ENad•.
Excmos. Señorea Capi ta.nes generales de la. primera.
y segunda. regiones e Interventor civil de Guerra.
. y !Marina. Y del Protectorado en .Ma.rruecos.
-
'Circular. El !Excmo. Sr. ,Ministro de la Guerra.
. 8e ha servido disponer que el trompe~ de la. sec-
ción de trops. de ]a¡ Escuela. Superior de Gusrm.
Manuel Toba.ruela. .Ma.rtos, pase destinado al regio
miento ~ores de :Mo.ria Cristin~ 27.0 de CélI-
be.llería., y el de igua.l clase del de Lanceros del
Príncipe, 3.0 de la. misma. a.rma., Abuddio Peiias So-
telo, a. dicha Escuela., verificándose el aUa y ba.ja.
correspondiente en la. próXÍmal revista <le comisario.
Dios guarde a. V... muchos años. .Madrid 22 de
febrero de 1917.
El Jete 4e 1& 8eoel6D.
Joaqtún Hurero
Sedar•••
Excm09. Señores CapitáJi genez':U de la 'Primera m-
~ión, Generol Director de la Escuela. Superior de
Guerrn. e Interventor civil de GueInlt y l}Ia.rina. y
del Proteet:>rado en Marruec06.
--
Circular. El ,Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra
s6 ha. servido disponer que los SOldad06 de Oal)3.-
Hería. que 8C citl1.n en la. siguiente m1ación, pasen
deetinad08, en V1l.C8.ntes de .u clase, a. 106 cuerpos y
centros que en la. misma. se indieBln, y que 108 ca.
roneles do los regimientos del Prínci~, Fa.rnesio,
Lusitania. y Alma.n.sa, deeignen Un indIviduo de loe
suyos respectiv06 de los incoI'JlOrodos a. filaB el a.fio
pró~imo ~o y que reunan las Condiciones re·
glamentarias, loe ounJes pa8llo1'6.n destinados a. In. Es-
cuela. Superior de Guerra. veriticé.ndoee el a.1ta y
oo.;t correspondiente en la 'Próxima. 'revista. de co-
misario,
Dios guarde So V... muchos años. ~a.drid 22 de
febrero de 1917.
m lef. d. la IHOlOD,
JotU/lIIlJ HUfW't1o
Se1Ior•••
Excmoe. Señorea Capita.ne. geoera.lea de la. primera,
segunda, cua:rta, quinta. y séptima. regiones, Ge.
ne191 Director de la. Eseue1& Superior de Guerra.,
Director de la. Escuela, de Equitación Militar e
Interventor civil de Guerra. y }dar¡~ y del Pro-
tectorado en ·MaorruOC09.
R~14c16n qlU 'se cit.
Bartolomé Coleto Romero, de la 'Escuela Superior
de Guerm, al regimiento lanceros..del Príncipe.
Pablo 'Corroto L~es, de la. misma., al mismo.
Julio Ramos Pa8eua, de 1& misma., al regimiento Laon-
ceros de Fa.mesio. •
Antonio Simón Ge.rcía., de la misma., al re¡imiento
<:B.uJonlB de LnsitBllia..
Julio Sánchez ·Munuce, de la. 'miama., al regimientl:>
~ores de Alma.nsa.
Adria.no Fa.rri Gnw, de la. .'misma, al regimiento Ca-
zadores de Tetué.n.
1Iaroi.a.J. !Morueco San Ma.rtín, de Ja. misma, al re-
gimiento OIuadorea de Me.ría. Cristina.
© Ministerio de Defensa
••
VACUNACION.
Excmo. Sr.: El ]héD*). Señor Ministro de la Guerra
ha. tlenído a. bien disponer que 106 inspectores de·
&nidad 'Militar '00 la~ .egunda., tercera., clllU'tn,
quinta., sexta y eéptuD'ao regiooee y jefes de la oc-
faV'Bo, de Baleares y C&na.riBs, ordenen a los méd;i~oe
mi1i~s de8ígDados ~ vocalea. de las COm18l~
IleS mi..J:tla.a de reclutamiento, el m.aB e~to cumpli-
miento de la. real orden circular del Ministerio de la
Gobel'llfWión de 12 de agfosto último, en lo referenta
a la vacunación de los mozos que se presenten ~te
dichas comisiones para ser talLados y reconOCIdos
y que no presenten cica.trioee recientes y ca.mctens-
tica.s de una. buena. vacunación.
Dios gua.rcoo a. V. E· much06 años. Madrid 23 de
febrero de 1917.
Excmos. Señores Ca.ritanes geneI9Jes de las ragiones,
de Baleares y Ca.na.rias.
•••
SICCIDD de IDstrDmDD, RldatamleDla
, ClUDOS dlnrsas
LIOENOIAS
En vista do la instB4tcia. promovida. por el alumno
de esa. Acsdemie. D. Alberto Girálder. )' Ma.rtlnez
de Espinosa, y del certificado facultativo que e.com-
pa.fta, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la. Gue-
rra se le conceden d)8 mGlle8 do lic~cia por on-
termo para oeta Corte, debiendo contarse l). ye.rtir
de la (echal en que Be 8lUSentó de la Acad~la..
Dios guarde 81 V. S. muohos años. Madnd 21 de
febrero de 1917.
Señor Director de la. Academia de Infa.nberia..
Excmo. Se-ñor Ql.pitán geneI1lJ de m. primem. región.
En vista de la instB¡¡cia. promovida. por el a.lumno
de esa. Academi80 D. Robe.rti> VAzquez Peña., y del
certificado ta.::uUativo que 8compaAa., de orden del
Excmo. Sr. 'MinÍBtr:> de la. Guerra; Be le conceden
dos meses de lioencía por enfermo pa.rtl. La. Coruña,
debiendo contarse el part;ir de la filcha. en que se
81usentó de la¡ Academia..
Dios gua.rde a. V. S. muchos n.ños. :Madrid 21 de
tebrero de 1917.
Señor Director de la. A~ja. de Infantería.
Excm08.Seiíores Ql.pita.nea ge:¡ienlJes de 1& primera
y octava. regioDea.
25 de febrera de 19li D. o. n6m. 46
En vista. de la. instancia promovida por el alumno
de esa. Academia D.Ma.nuel Peiianedonda. Samani~.
8'0, y del certifica(!? falcultativo que acompaña, de
Orden del Excmo. Sr. Ministro de la GU6I"n11 se le
~onceden veinte díaB de prórroga a la licencia que
por enfermo disfruta en Araonjuez, debiendo Con·
t&nle a. partir del día 8 del actual, en que fué
reconocido.
Dios guarde & V. S, muchos años. ·:Madrid 21 de
febrero ae 1917.
la let. 4. 1& 860etOIl,
Josi Mana FJllnc/s
8e6or Director de 1& A~ia. de lIÚaIIltería.
Excmo. Señor Capitán genemJ de la primera región.
En vista. de la; instD;ncia. promovida ~ el alumno
de esa Academia. D. Alberto Balseiro y Gómez, y
del certificado facultativo que &compaña, de orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le COnce·
den dos meses de licencia. por enfermo pa:m esta.
.corte, debiendo contarse a. partir de la fecha. en
q~8ea~n~de~Amwm~
Dios guarde a. V. S. mnchos años. Madrid 21 de
lebrero de 1917.
El Jet. de la SeeetOIl,
Josl 'Mana &llnc/3
señor Director de la. Acarlemia de Infantería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
En vista de 1aI in.tanci& promovida por el alumno
·de ea Academia. D. Ma;nu,el Rom3lno 1Iu.erta., .y del
<:erlifie&do fa.cultativo que &Com~ de orden dJ!1
Excmo. Sr. tMiniatro de la Guerra¡. le le concedltn
d~ roetes de liOElllci& por .nt~rmo pam Chinch6n
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(!Madrid), debiendo contBz8e .. partir de 1& fecha en
que ee ausentó de la¡ A~i:n.ia..
Dios guarde a V. B. muchos &D0l!. Madrid 21 de
febrero de 1917.
JU l8te 4. la 8eoetOu,
J061 M4UÚ 1!.rCllcl.
Señor Director de la Aca4emia. de Infantería.
Excmo. Señor capitán genem\ de la primera. región.
•••
COISeJo SIiiIiSII de GIma , llmaa
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Pl)r .la. Pr€l6idencia de este
COD8ejo Supremo, se dice COn esta. fecha. a la Di-
rección General de 1aI Deuda. Y Clases Pa8ivas, lo
siguiente: .
«Este Consejo Supremo, en virtud de las fac'ul.
tadea que le confiere la. ley de 13 de enero de
1904. ha. decla.mdo con derecho a pensión a las
pereonas que se expre8aal en la. unida relación, que
empieza Con D.a Emilia Juncoea. Sánchez y termina.
Con D.- María; de la. Luz Oetlll 1Morales, por ha-
llarse comprendidas en las leyes y reglam2ntos que
respectivamente se indiallll. Los ba.bel'es pasivos de
referenc~ ea les satisfarán por las Deleg3cioIMlS de
Hacienda de las prvvincias y desde laa fechas que
se consignan. en la relación, entendiéndose que las
viudas disfrut8lrá.n el beneficio mientms conserven
su actual .estado y los huéría.nos nO pierdan 1& apti-
tud legal~.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente roa.-
nifiesto a. V. E. pa.m. su Conocimiento y demás
efectos. Dios ~e a¡ V. E. muchos MOa. Madrid
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14_ •••••••••• 1• .ADa Kan. Bal.do Chibru•• ldem •••• Id_ •.•• \Coa1art41 d. o~ 4'1.' t1ue. do~
'"' - ~ 1I&1a40 BInl••••••..••••• '111.100
• M.n. del rilar Gil er.-po. Idella .... Soltera .. Co~"''''D. hdJo 011 aodricu.. ... M2
, J:m1II. E8'UrtIl Bell8'oa ..... Vlud.... , Ide.. D. eu.tIo 8UIa -.Jlenrrt....... 1.1.
• .AIUDolón BarNlro Rueda •. Bu.rtan. Soltera ••
, 1caer. Barrelro Rued...... Idem .... Vlud.... T . ....-I. D....6.........ro,. ..,.... 1.110
, RlIDon. :IIIa,.o Rodrll'ula .. Vlud.... • 1.- D. .lM41dD Rodrt..- Del
14. 8&Jalellder"I' lIulmlna P'rlIlllBandl Vlud. de BaIlo .
la. 2." , -~~ ~~ II nupcl.. • 14_. D. .l0e61leD4t Klron....... .'70 d.m................ 28 abril.. 191 &!llaudar..... nlander Baulander .Id. N&Y&rra.... • Jel'Ó11Im. Sol.bre P&&,ola... Vlud.. . • cap..... D. Pecbo M4&b& CarGar JI 826 '7 Julio 1816 ........ IOlnoTbre. 181 aTarra ....... Caroar N.yarr ..
Id ae-..·- I •Marl& de la ConcepcIón Re- :lllMISIO CS. tall. del." e1a8Ide .ArWl'-1 11 ---'11 B). mOl Rodrl a. Bu'rtaD. 8olIera.. "a D W 11 6150 onteplo KllItar ••• • 11Idlobre .. 191 ñU......... eTI .
...._........... . .--.... .
Id._" 1•",n•••I.L~O M.1811 1 · ""-'. D _ ·11.·... '011' 81~" un ." ~"O ••••• ; "'000.. ···l(1)
(A) Se les trlnsmite el beneficio vacante por f.llecimiento de Sil madre D.- Nieves cidn por resolución de este Consejo Supremo de 16 de marso de 19\2, por baber renun-
Fulter Pomares, a quien r,,~ ot~ado por resolución de este COflsejo Supremo de 6 de ciado dicha Sra. a esta parte de pensión por la que le rué otorgadlt de 821,50 pesetas en
junio de 191], abonable en copartlcípadón a las dos interesadas; eDteDdi6ldose que de- concepto de madre viuda del primer teniente- D. Juan Gil Bonad en 27 de novIembre
belin cobrarlo por mano de su tutor, hasta que lleguen a la mayor edad y por último dlUmo.
que la parte correspondiente a la que pierda Ja aptitud legal se acumulad a la que la (G) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Do-
COnle"e, IIln necesIdad de nueva declaración. minga Rueda Sendrl, a quien fué otorgado por resolución de este Consejo Supremo de
(B) Ha acreditado no percibe pensión por su primer marido. 4 de agosto de 1908, abonable en coparticipación a las dos interesadas, entendiéndose
(e) Se le transmite el beneficio Vlc:ante por fallecimiento de su madre D" EIIar- que II parte correspondiente a la que pit'rda la aptitud legal, se acumular' a 11' que la
nacidn L6pa Parra, a quien lu~ otorgado por R. O. de 7 de maJO de 1901, abon.ble conserve, sin nec~sidad de nueva declsraci6n¡ la huérfana D.a Josefa, ha acreditado no
hasta el u de eoero de 1921, en que cumplir! los 24 años de edad, celllndo anteto si ob- percibe pensión por su marido.
tuviese sueldo de fondos pl1blicos y entendi~D.dose que debed percibirlo por mano de (H) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a MAriana
su tutor durante su menor edad. Rodrigue. Ojeda, a quien fué otorgado por R. O. de 21 de abril de 1894·
(D) Se le transmite el beneficio vacante por defunci6n de su madre D.a JuaDa DIII (1) Se le transmite el beneficio vacante por falleclmlento de su ma"re D.· Rude-
Sel'lUl, a quien fu~ otorgado por acu~rdo de este Consejo Supremo de ]0 de mayo de lIlnda Morales Arauja, a quien fué concedido por R. O. de 27 de mayo de 1873, en per-
1906. Ha acreditarlo no percibe pensi6n por su marido. muta de la otorgada a la recurrente. por resolución de este Consejo Supremo de 2 de
(E) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D" Ana septiembre de 1916, como viuda d~l teniente coronel D. Carloll COI Gayon y a p.rtir de
Maria Chibras y Quiotanilla, a quien lué otorgado por R. O. de ]1 de mayo de 1871; ba la fecha indicada que ~s la de su instancia,seg\1n previenen las reales Órdenes de 17 de
acreditado no percibe pensión por su marido. abril de 1877 y 29 de oclubre de 1889, previa liquidación y cese en 11' que viene dls-
(F) Se le acumuli a la interesada la parte de pensión que disfrutó su madrastra frutando.
D.' Dolores Bonad Jiménez, cuyo beneficio, juntamente con la otra parte que ella ~i­
be, bacen t'1 tQtal de la pensión de 1.125 pesetu que les fb~ concedida CD copartícipa-
14irat~~ura ~:l •Manuela G&r01. GarCl1a.....114......
~Vl04' 'DId. Ctceree 71. Kareellna Garcla Blanco... 2," nup-BadaJOI..... c1u
Id. Marola .... D.1uaDADtonloAláJarlu Lópes B06r;~~
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PENSIONES DE CRUCES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia. de este
Consejo Supremo se dice hoy a la Dirección gene-
raJ de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue:
d'.ste Consejo Supremo, en virtud da las faculta-
des que le confiere la ley de 13 de enem de 1904,
se ha. servido conceder a los individuos licoociados
del Ejército oomprendidos en la adjunta relación,
que principia 00Il Eulogio Alguacil Cavamsilla8 y
termina, COn Eugenio GOnzáJez. }'ernández, relief y
abono tuera de fiJas de las pensiones de cruces q~
se ~xpresa.n, las cuales deb6n serls8 a.bonada.I desde
la feCha. Y por las ofieill&ll de Hacienda. que a cada
uno se señ~.
Lo que por orden del Excmo. Señor Pre8idente
.comunico a V. E. pa.ra su conocimiento y efectos.
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1
.Soldado ••. Eulogio Alguacil .Cavaca-
ltíllas •.••..•..•••••••. 1 7 5° 1 marzo. 1917 Pag.&DirecciónCabo .••••• Manuel López Boca•••.•. 1 2 5° '1 idem . 1917 gral.delaDeu-Soldado .•• Julio Martinez Meco ••.•• , 1 2 50 1 ídem. 1917
Otro ...... Victor Rodriguez Arjona • 1 1 ídem. da Y Cla~.2 50 1917 Pasivas •••..•Otro ...... Pedro Torres Gonzalo .••. 1 2 ;0 1 ídem. 191j
Otro ...... Eladío Castrejón Gil ••••• 1 7 50 1 ídem . 1917 Avila .........Otro .•.•.• Andrés Fuentes Fuentes. 1 2 SO 1 idem. 1917 Idem •••••••••
Otro ..•••• Mariano Fernández Parra. 2 10 ) 1 ídem. 1917 Idem ••••••.•• Una de 7,50 y otra
Otro .•••••
de 2.50.
Elviro Sánchez Fernández 1 7 So 1 ídem. 1917 Idem .•.••••••Otro ..•.•. José Arenas Parra .• ; •••. 1 7 50 1 ídem. 1917 Badajoz •••••••Otro ••• , •• Antonio Millán Morales •• :J 15 • 1 ídem. 1917 Idem •..•••••• De 7.50 las dos.Otro ••••.. José Sáez Rodrlguez o •••• 1 1 50 1 ídem. "'71 1de............Otro •••••• Fausto Santa Tecla Expó-
sito •.. , ., ..• ' .•..•.• '1 2 50 1 ídem. 1917 Segovia ••.••••
Cabo...... El Hadi Ben Mohamed .• , 1 7 50 1 nobre. 1915 Málaga '•••.•.•Soldado ••. Mohamed U1 auí Dukalí •• 1 7 So 1 ocbre. 1916' Idem .... , ....
Otro •••••• Andrés Armenta Moreno. I [CiD'" .110. de .,,,1 :1 5° 7 julio •• 1911 Idem......... 1101. a contar de 1Otro •••.•• Manuel Heredía Flores •.• 1 7 So 21 nobre. 1911 Granada...... lecha de la in
tanda.
Cabo ..•••• losé Zapata l.amor ...•••• 1 7 50 1 enero. 1917 Murcia •••••••Soldado ••• Pedro Baserba PuJol •.•• 1 7 So 1 abril .. 1916 Gerona •..••••Otro .•.••• Ceferíno GOUJIol\o Morán • 1 7 So 1 enero. 1911 Oviedo •••••••Otro •••••• Eu~enio Gonzálel Fern4n-
dez .•.•••••••.••••.•.• I 2 So 1 dlbre 1916 Idem. ........
Madrid 22 de lebrero de 1911.-EI General Secretario,~.
RETIROS
Circular. E.~cmo. Sr.: Por la. Pr€:l'Iidencia. de ~tA!
Alto Cuerpo y con. fecha de hoy, se dice a. la. Di-
rección General de lu. Deuda. y C1aBes Pasivas, lo
que sigue:
"En virtud de las &.cuItadas conferidas a. este
Conaejo Supremo 'pOr ley de 13 de enero de 1904,
~ tlCordado clasificar en la situación de retirado,
can derecho al haber mensuaJ que e. ca.Qa. unO se
señala., a. 1011 jefes, oficiaJes e individu.de tropa
que figuran en la; siguiente re1B.ción, que da principio
con el coronel de Infant.ena. D. José Amador Rei.
naja y termina Con el carabinero Juliá.n Salvador
Herrero».
Lo que de orden del Excmo. Sr. Prl!l8iden~ comu-,
nico a. V. E. ~ su conocimiento y efectos. Di08





















191711Madrid •.•••••. ¡pag.ade la Dirección
gral. de la Deuda
y Clasc& Pasivas .
191~~ija •••.•••••• Sevilla •.•••••••.••
191' dil .••.•••••. C'diJ•••••••••••••,
191 Madrid••••• : .•• Pag.adelaDirección
gral. de la Deuda\Tienen derecho 11 revistar de oficio
y aases Pasivas.
1917115antander •.••.• ,Santander ••••.• , .
1917 Valeocia Valencia ..
1917 \fadrid ; ••••••• Pag.adela Dlrección'l
gral. de la Deudal
y Clases Pasivas.1
19tillLa Victoria ••••• ¡CÓrdOba ••••.••••• ~íenen derecho a revistar de (lficio
1917 Castellón ••••• Calltellón •••••••.•
1917 Barcelona •••.•• Barcelooa ••••.••••1 rece de derecho al uso de uniCor
me eD su situación de retirado.
191711Madrid 1Pall.ade laDirección
~l. de la Deuda
y Clases Pasívas.
1917 Idem •••.•••••• Idem ...•.•••.....U'riene derecho a revistar de oficio.
1917 Tarragon•••••. Tarrlgona •.••.•••.
1917 Pamplona •••••. Navarra.•••.••••.•
1917 Valencia ••••••. Valencia •••••••••.
1917 Simancas ••.••• Valladolid •••.••••
1917 Lugo •.•••••••• LulO •••••••••••••
1917 MeJilla M41aga ' .
1917 Liegos .•••••.• León ••••.•.•••.•.
191 Córdoba Córdoba •••••...•.
1917 Coruila Coruila .
1917 L10ret de Mar .• Gerona .••.•••••. ,
1917 Málaga ••••••••• MAlaga .
1917 Segovia..... .• Segovia........ .•
1917 Lugo ....•.•.•. I;ugo ••••••••••••.
191 aDtialto Coruda ..
1917 govia Segovla ..
19'7 tao Cruz de Pa-
niagua ..•.••• C4ceres •••••••••
191 Puertollano .••• Ciudad Real ••.•...
19 16 Barcelona •.•••• Barcelona •••.••••.
191 Malpartlda de
Plasencia ••••• Cáceres•••.•••••.•
19 17 limena de LIbar. Málaga .
1916 BeDitaehell Alicante ..
1917 Aracena Huelva ..
1916 Cremenes••.••. León •••••.••••••.
600 t 1 marzo •••
600 » 1 idem ••••
487 1 idem ••••
487 1 fdem.••••
487 1 idem ••••
487 1 idem ....
412 1 idem ....
412 1 febrero •.
4 12 1 idem ....
192 1 enero •••
&7 1 marzo •••
262 jdém ••••
187 idem .. :
202 idem .•••
120 » febrero .•
135 • marzo •••
135 » idem •••.
135 • idem ••••
100 11 idem •.•.
100 » novbre •.
100 • mano •••
100 • idem ....
100 • idém ....
112 idem ••••
38 1 idem ••••
38 1 junio ....
38 1 marzo •••
38 1 idem ....
38 02 1 diciembre
38 02 1 idem ....
Ji 02 1 idem ...
38 ~~I llenero .•••38 1 diciembre38 I marzo ...
38 02 1 diciembre
'1Wu14lJ fU se tU4
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• Pedro Moreno Romero •••••• ¡otro (idem) •.•••• '1ldem ••••••••••
• Fernando Serarra March ••.•• Otro (idem) ••• , ••• CabJllerfa•••.•
• Ervigio de 1&191esla Rosillo •• Excapitio ••••.••• Guardia Civil •••
• ValenUn Melgar Casado .••.• /Otro ••••.••••.•• ·lldem .•••••••.•
• Joa~ Miranes lJoech ••..•.••• Otro Guardia Civil .
• Heliodoro Bermejo Gener ••• Comandante (E. R.) Infanterla •••••
t Julio Torres Ruano•••••••••• ICapitin ••.•••••••• Ilnrallterla••••••
D. Jo,~ Amador Ileinala•••••••• ICoronel •••••••••• Ilolanterla•••.••
• Manuel Varela Fern6ndez. • •• Ollcial l.o •••• , ••• '101dnu mil ••••
• os~ Luengo Belto ••.••••••• l.- tente. (E. R.) •• CArabiaeros ••••
t tlguel Julve Clemente ••••.• Suboficial ••••••••• (nlaoterla ••••••
Rtteban Alfageme Expósito •.•• Sargento M.O banda ldem .
Kufemio Aloftllo Bermejo .•• , • •• Otro.............. ldem., ••••••••
Jerónimo Moreno Martines ••'. •• Otro ••.• , . • • . • • •• Idem.••••••••.•
Antonio Montero de Montes •••• ¡Otro IdeaL ..
uan Alvarez Mediavll1a .••.•••• Sar¡ento••••• ; ••.. Guardia ari .Jos~ Expósito OrU••••••••••••• Otro Hc.· •••••••• ldem .
Silvestre SAncbez Navelra. • ••• Sargento•••••••••• CarabiDeros ••••
RUseo Viilao Santamarina ••••••• Otro · Idem •••.••••••
Bernardo Valle Crul •••••.••••• Otro ••••••••••••• GOI(dia aril...
Enrique P~rezTorrecilla •••.••• Mdaico de 2.-..... Artillert:a .••••••
Baldomero Sanjurjo Novo •••••• Corneta .•••••.••• Guardia Civil•••
Juan Ventot Sabio ••.•••••••••• Otro lIe.· Idem.•••• , •.••
r~lilt Bernal Herrero Guardia civil Idem .
FauaUno Calvo Martfn •••.••.•• Otro... • •••••••• Idem •••••••••
Vicente Callejas Serrano •••.••. Otro lie.'••.•••••• Idem.... • •••.
Joa~ Carruco Clrrasco. . • • • • • •• Otro id. • • • • . • • • •• Idem •••.•.•••.
Gabino Crespo Molano.. • • . • . •• Otro id •••.••••••• Idem •••••••••.
• Ricardo Crespo VllIar ••••••• /Otro •••••••••••• 'ICaballerfa •••••
• Lula Galtán Fa1qu~••••••••• T. coronel•.••••••• Artillerla ••••••
• Fernando Gonlález Gondlez. Otro ••..••••••••• Infanterla .•.••.
Salvador Esquioa Perujo '" Otro id lldem ' •
Mareelino Estalrich Ferrer ••..• Carabinero lic.o.••• /Carabineros ••.•
Juan Falcón Mirón. : ..•.••••••• CarabinC'ro•••••.• Idem .••• " •••


















I ~~ .Inovbre... !19161IMieres........ l0vie<1o ...........38 1 diciembre 1916 Madrid ..•.•.•. Pag.&delaDirecc16ngral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
38 02' 1 marzo ... 1917 Colindres ...... Santander ..••.•••
38 02' 1 tdelD..... 19 17 Navarrés •••••• Valencia ••.••.•.••
38 :~ lIdero..... 1917 Plasencia ..•.. C4ceres., ••••..•••4· 1 tdem..... 1917 Fresnillo de las:~ Duei'las..•.••. Burgos •••••••••.38 1 tdem..... 11917 Tafalla •.••••• Navarra •.•.••••.38 1 tdem..... 1917 la Carolina ..•. Ja~n•.••••••.•...•38 1 diciembre '1916 ij6n .•••.••••. Oviedo•••.•••..•.
38 ~;II 1 marzo .•• 1917 Nljar ....•••••• Almerla ••••.•.•••38 I fdem.. ; .. 19'7 Palma •••.•.•• Baleares •••.•.••.•
4' Ildem..... 1917 Boltai'la ..••..•• Huesea ••••••••..• t1
38 1 diciembre 191 Lumbier ••••••. Navarra •••••••.•..
38 • ••~ ... "'~"",d' ........ Murcia .•••.••.•.• i'
38 1 marlo ••• 1917 Las Omailas •••• León •••••••• , •••• f)8 1 Idem..... 1917 Torreblal).ca •.•• Castellón •••••••••38 1 Idem . .•. 1917 Ayerbe ..•..••• Huesca .••••••••.38 1 dicie:nbre 191 Torreblanca .•.• Castellón •• : .•••••
J8 1 marlo • •• 1917 Valver d e del ¡-
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Gumeralndo Montoya RoncaL •• Otro .•••••••••.•• Idem • . • • .• • ••
P'rllndaco Moreno Jlm~Dea....•. Otro •••••••.•.••• Idem .••..•.••
Manuel Men~lldelGonatlel •••.. Otro lIe.o ••••••••• Idem.. . •..••
Juan Maldon.do Puente•.....•.• Carabinero •••••••• Carabineros •••
Mariano Mad Mad...•...•••••• Otro •••••••••••• Idem .
Antonio de Mur Grlmalt •.. : •.• Otro ••.••••••.••• Idem... •••• •
Filomena OchOl1!chaDI•..••• :. Guardia civil Jie.' .. Guardia Ciyil .
Salvador Oli~r Ponl ••••.••••• Carabinero id ..... Carabineros .
Felipe P~rea Garcla ••.•••••••• '. Guardia civil •••••• Guardia Civil ••
C!ndldo Pul¡·FabreK't••••••••• Otro ••••••••.•.•• ldem ..
Mariano Sar... CarcavUla ••••••• Otro ••••••••••.•• Idem ••.•••.•..
Jo,~ Soll¡ó Soldevlla •••••.•••••• Otro lic.o ó ••• Idem .
Jullin SaTvador Herrero .••.•••• Carabinero •••••••• Carabineros •••
tullAn Guerra DeIK'do .....•... Carabinero •.••••. Carabineros ••..
'SanUa¡o Gil Chicote •..••.••••• Guardia civil ••.••• Guardia Civil •••
Faustino Lancho Herrero •..••.•• Otro ••••••••••••• Idem ••••..••.
Sat.urnlno L6pea Santos. • • . • • .. Otro •••••••••.••• Idem •.••.•.•••














Madrid 24 de febrero de 1917.-El General Secretario. ApIltfq
-----------_..... .
Seed'n de AJaStes 9 UquldaclOn
de las CIIrDOS disueltos del FJtrclto
COMISIONEB LIQUIDADORAS
Ofrcular. Las Comision"es liquidadol1l.'l prooeden-
W., W Ultramar, remitiráQ o. e!Jta, Secoión todos
los resguardos nominativos que tongan depositados
~n sus cajas de individuos NSide.nbe6 en la;> naci~
ocs beligerantes, pal'a que nO incurra.n en caducidad
y sean OW'Bados " lolJ interesados por la vía. diplcr
mátlcO.; quedand~ por tanto, sin efecto la circular
de este Centro de fcoha 15 do ootubre de 1914,
publioada. en el DIARIO' OFICIAL núw.. 231·







D. O. n6m. !6 2ó de febrero de 1911
PARTE NO OFICIAL
!sociación de Santa Bárbara 1 San Fernando
Balance de CaJa con-eepondiente al mee de la fecha
8
°
DEBE PMeW etll. BÁBD p@le~ CtlI
Existencia anterior•.•.••..•....•.....•• 125. 812 7° Socios baja•••••.•••••••••••••••••••••• 21 ~Cuotas de Cuerpos y socios del mes de Gastos de Secretaria ••.•••.••••••••••.•• 183 2S
enero•• .............................. 12.334 25 Pensiones satisfechas a hu~ñanos •••..••. 4.226 5
Recibido por el Colegio, de la Administra- Gastado por el co~gi01Niños 7.378,12 ••. ~ 9·9°2 62dón Militar (consignación de enero) ., . 4.528 33 en enero•.••.•••... Niñas 2.524,50 •••
ldem por honorarios de alumnos internos, Impuesto en el Monte de Piedad .•••.•... 1.58 1 ~
etc~era •••..••..•..••.•••••..•••.•. 1.101 75 Existencia en caja, según arqueo•••.•.•.• 128.873 41
Comidas de jefes y oficiales en el Colegio
y otros beneficios..................... 97 40
['.anativos .••...•.•••..•••••••.•..•.•.. 57 2 •
Recibido por venta de reglas 4e cálculo .•. 34 1 35
SIIIIIQ........... .. 144.787 78 ,5uM4•••••••• 144.787 7
.
Detalle de la existencia en Caja
-





128.873.4 1 tSUI1lQ, ..
En meti1ico, en Caja ..
En idem en la caja del Colegio. • . • • • •• • ••••..••••••.
En cuenta corriente en el Banco de Espaila ••••••••••.
En carpetas de cargos pendientes••.••..••••..••••.••
En papel del Estado' depositado en el Banco de Espaila
,120.000 pesetu nominales en titulos del 4 por 100 in-
terior) y obligaciones ..
---~....;,
Número de .aclos ex1etentes en el dia de la feoha.
,
Existencia en 15 de enero de 191'••.••••••••••••••••••••
Altas ". " •••. I ""
2.439
•
Su"",,, • , ••••••. " ••• I
naja , ••••••••• , ••••••••• 2.439a
Qu,da"• .•••••••••••••
Número ele huérfanos exiBtenwa en el día de la techa.7 8\1 cluUloac16n
EDAca4emtu EuClUNrM Peatón
lbl el Colqto Por lDoorporu )(111&.r. 01Y1l. ConpeDl1óQ 4e 40'e Álptru tII. ToW••
.
Hu~fanos ••••• 74 20 IS 9 3S ~ t 153
Hu&fanu ...... 42 19 • I 47 33 ~ 142














Madrid 15 de febrero de 1917.
Ja Tat ConDel .....aan..
R Ptlra-ll
© Ministerio de Defensa
